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“El clàssic no és clàssic per ser antic, sinó perquè segueix sent modern, actual”. 
Joan Fuster
A partir de la consideració del paper dels clàssics en l’educació literària del segle XXI, aquest treball planteja 
la idea que alguns textos pertanyents a la narratio brevis medieval poden suposar lectures idònies per al 
foment del gaudi lector i la formació de futurs docents. Així, a manera d’exemple, es presenta una experiència 
d’aula basada en l’adaptació didàctica del fabliau originalment titulat Estula, realitzada en el marc dels 
estudis de Grau de Mestre/a en Educació Infantil.
Paraules clau: educació literària, clàssics literaris, literatura medieval.
Adaptations of literary classics in teacher training: the short medieval 
narrative
After considering about the role of classics in the literary education of the XXIst century, this work raises the 
idea that certain texts belonging to the medieval narratio brevis may involve lectures suitable for the pro-
motion of reading enjoyment and even training of future teachers. Therefore, as an example, we provide a 
classroom experience based on the didactic adaptation of the fabliau originally entitled Estula, conducted 
within the framework of the Degree of Childhood Education.
Keywords: literary education, literary classics, medieval literature.
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1. Introducció
A pesar de les diverses opinions sobre la 
manera de portar-los a les aules, la reivin-
dicació dels clàssics literaris per al delit i la 
formació integral de l’individu ha estat una 
constant durant les últimes dues dècades, 
incloent-hi el marc de la formació profes-
sional de futurs i futures mestres; i encara 
actualment han continuat les justificaci-
ons teòriques i les propostes didàctiques 
per llegir-los, rellegir-los i adaptar-los per a 
aquells lectors que es troben en fases pri-
merenques de la seua formació literària o 
que disposen d’una competència lectora 
que no els permet enfrontar-se als textos 
originals. 
No obstant això, més enllà del reconei-
xement reverencial d’obres, personatges i 
autors emblemàtics, normalment associats 
a la confecció de cànons literaris nacionals, 
en veritat, són pocs els estudis que se cen-
tren en el paper que poden jugar els clàs-
sics medievals en ple segle XXI.1 Potser, açò 
és a causa d’alguns prejudicis sobre l’època 
medieval, degudament desmentits pels es-
pecialistes des de fa temps (Pernoud, 1977; 
Sergi, 1998; Bühler, 2005); o simplement per 
una certa estranyesa o desconeixement 
generalitzat de la nostra tradició literària en 
determinats contextos formatius, el qual 
desconeixement sol explicar-se sovint per 
les habilitats d’especialització filològica i 
històrica requerides per a enfrontar-se a 
una lectura realment comprensiva dels tex-
tos amb l’ànim d’actualitzar-los i fer palès el 
vincle significatiu, plenament enriquidor, 
entre aquestes obres i la societat actual. 
Així, la consideració del paper que te-
nen les obres pertanyents a la narrativa me-
dieval en el desenvolupament significatiu 
de la competència literària dels infants i 
adolescents combrega amb la convenièn-
cia de certs plantejaments educatius en la 
figura del docent en formació que, al llarg 
dels seus estudis universitaris, hauria de 
preguntar-se quin protagonisme assumei-
xen els clàssics en la seua formació literària, 
ço és, què li poden oferir els clàssics lite-
raris en la seua preparació com a docent; 
encarant-se amb a una altra qüestió deter-
minant: com i per què dur aquest tipus de 
textos a les aules escolars. Així, autors com 
Sotomayor (2013) destaquen que l’orienta-
ció per a la selecció de textos és una de les 
tasques més importants del mediador i que 
cal  reflexionar amb deteniment sobre què 
és un clàssic, de quins clàssics parlem i com 
han funcionat fins ara com a instruments 
educatius.
El plantejament a les nostres aules de 
propostes lectores estimulants no defuig 
els clàssics, els quals permeten aproxi-
mar els infants i joves a alguns elements 
fonamentals que formen part del nostre 
patrimoni cultural; a temàtiques i tòpics 
d’àmplies repercussions literàries que afa-
voreixen la discussió interpretativa de les 
obres i l’aprenentatge intertextual; també 
a valors universals, útils per a fomentar la 
intel·ligència emocional dels més menuts i 
les pràctiques de convivència democràtica; 
sense oblidar-nos de la fruïció inherent que 
pot implicar la seua lectura, si atenem als 
requisits curriculars de l’etapa educativa 
en què ens trobem i sabem destriar, d’un 
ventall plural de propostes diverses, els 
plantejaments metodològics i els recur-
sos més escaients al nostre context d’aula 
(Ballester, 2015).  
1 En destaquem els recents de Tihal (2016) o Trincado (2016).
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A casa nostra, de manera recurrent, 
són les grans epopeies de l’Antiguitat 
com l’Odissea d’Homer o l’Eneida de Virgili, 
també el Quixot de Cervantes i, pel que fa 
al context valencià, les grans obres i autors 
més representatius i editats de l’anome-
nat Segle d’Or (el Tirant lo Blanch i els po-
emes d’Ausiàs March, bàsicament) aquells 
que, normalment —i no sempre— venen 
al cap dels estudiants de Magisteri, sovint 
sense una clara consciència cronològica, 
quan algú els planteja la qüestió dels nos-
tres clàssics a les aules. Més aviat pocs co-
neixen obres com el Blandín de Cornualla, 
el Jacob Xalabín, el Curial i Güelfa, o uns 
altres gèneres medievals molt coneguts 
i influenciadors a nivell europeu, com ara 
l’exemplum, el lai, el roman o la plètora de 
petites històries humorístiques que la Baixa 
Edat Mitjana ens ofereix a través de fabliaux, 
novelle o facezie. I menys encara són aquells 
que, de bestreta, relacionen aquests autors 
i obres amb el gaudi del fet literari ni amb 
experiències didàctiques lligades a un mo-
del d’ensenyament on es fomenta la creati-
vitat i la participació.
La importància de vincular els clàssics 
als interessos i inquietuds de l’alumnat 
passa, indiscutiblement, per fer accessibles 
aquesta mena de textos i permetre’n la lec-
tura interpretativa i compartida, atenent a 
l’edat i les característiques de l’alumnat i els 
factors contextuals que afecten la recepció 
literària hui en dia. Dos fenòmens actuals 
que fan especialment necessari recórrer a 
les obres clàssiques en aquest sentit són, 
d’una banda, l’acceleració del consum cul-
tural que fa que els llibres desapareguen 
cada vegada més ràpidament de la memò-
ria col·lectiva, limitant-ne la discussió i l’ús 
compartit de referents literaris; i de l’altra, 
l’increment progressiu de la complexitat 
de les societats actuals, on l’individualisme 
urbà, els contextos multiculturals, la im-
mediatesa informativa i la influència dels 
mitjans de comunicació, a més de l’auge 
de les noves tecnologies amb les xarxes 
socials digitals com a formes d’interacció 
civil mediatitzades per la publicitat, tendei-
xen a fragmentar cada vegada més la vida 
social. D’aquesta manera, la dimensió so-
cialitzadora de la cultura queda greument 
compromesa i la necessitat comunicativa 
de compartir referents es cobreix amb un 
altre tipus de sabers compartits, com ara els 
televisius, els publicitaris o els procedents 
de l’ús d’Internet en la vida diària (Colomer, 
2010; Ballester i Ibarra, 2016).
2. Els clàssics medievals com a 
categoria
En aquest context, l’Edat Mitjana resulta un 
període poc tractat en els ensenyaments 
d’infantil i primària; i encara a la facultat 
de Magisteri, atés que la literatura medie-
val massa sovint pateix un tractament de 
classe magistral dins la més rància tradició 
escolàstica i amb poc treball concretat so-
bre la lectura dels textos (Martines, 2003). 
Tanmateix, cal tindre en compte que diver-
sos dels nostres clàssics medievals formen 
part de les nòmines de clàssics universals i 
poden suposar, amb els requisits metodo-
lògics adients, experiències de gaudi lector: 
Joanot Martorell, Enyego d’Àvalos, Ramon 
Llull, Bernat Metge, Joan Roís de Corella, 
són autors les obres dels quals formen part 
d’una rica xarxa de relacions intertextuals a 
nivell europeu i encara poden suposar vi-
vències lectores de primer ordre. 
Si recordem les observacions que fa, en 
terminologia genettiana, Sotomayor (2005), 
observem que la crítica sol considerar qua-
tre tipus de clàssics literaris que, a manera 
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d’hipotextos, han esdevingut certament 
productius al llarg de la història de la litera-
tura, pel que fa a les adaptacions i versions 
consegüents: els contes populars, els clàs-
sics de la literatura universal (normalment, 
referents de les denominades cultures 
nacionals), els clàssics del gènere d’aven-
tures i els clàssics de la literatura infantil i 
juvenil. Doncs bé, si volguérem considerar 
alguns textos medievals com a categoria 
específica de clàssics igualment adapta-
bles, trobaríem que no existeixen tantes 
reescriptures, si els comparem amb la resta 
d’aquests quatre grups que Sotomayor 
planteja. Aquesta circumstància pot expli-
car-se, segurament, per la necessitat d’un 
lector professional que se n’ocupe amb un 
interés divulgatiu, ço és, un lector especia-
litzat amb la competència lectoliterària ne-
cessària per llegir i adaptar el text original 
i que tinga en compte els principis bàsics 
de l’educació literària. En conseqüència, el 
desconeixement entre els lectors d’adapta-
cions és major quan parlem d’obres medi-
evals que quan ho fem, per exemple, dels 
contes populars o dels clàssics del gènere 
d’aventures. 
En qualsevol cas, cal destacar que 
existeixen obres medievals que es relaci-
onen intertextualment, gràcies a les seues 
característiques narratives, amb els tipus 
d’hipotextos que hem comentat. Algunes 
d’aquestes obres es troben a l’origen remot 
de molts contes populars o s’hi vinculen 
a través de l’element meravellós (La bella 
dorment del bosc, per exemple, presenta 
una primera versió de principis del segle 
XIV, redactada en un provençal catalanitzat: 
Frare de joi e sor de plaser (Pacheco, 1983); 
i el motiu de la donzella adormida apa-
reix també en el Perceforest o el Blandín de 
Cornualla); en ocasions, les obres medievals 
formen part dels clàssics considerats uni-
versals i molts han estat inclosos en el cà-
non literari de diferents cultures nacionals 
(Tirant lo Blanch, La Celestina, la Divina 
Comèdia, els Contes de Canterbury, El llibre 
de la rosa...); a més, presenten sovint carac-
terístiques del gènere d’aventures (Els viat-
ges de Marco Polo, La questa del Sant Grasal, 
Curial i Güelfa); i cal tindre en compte que 
han inspirat diversos clàssics infantils i juve-
nils (Robin Hood, El senyor dels anells, Harry 
Potter, les Cròniques de Nàrnia...). 
Més enllà de la consideració de textos 
arcaics, hi ha una sèrie de beneficis ine-
quívocs que són el resultat de recuperar 
els clàssics medievals a les aules i fomen-
tar-ne la lectura, sempre que —cal recor-
dar-ho— es faça servir una adaptació ade-
quada a l’edat dels discents i s’hi aplique 
la metodologia didàctica més pertinent. 
Així, les obres medievals ens regalen una 
immensa riquesa lèxica i paremiològica, fa-
cilitant l’adquisició de vocabulari i afavorint 
la consciència de la diacronia lingüística; 
permeten un cert enfocament lúdic de la 
lectura: els mots desconeguts i alguns re-
cursos retòrics, els girs del llenguatge que 
estranyen i diverteixen l’alumnat, possibi-
liten l’exercici lector com a joc i descobri-
ment; també serveixen per al foment de 
la producció textual partint d’exemples de 
la tradició literària: els clàssics medievals 
són models per escriure amb sensibilitat i 
vehemència sobre temàtiques universals 
com l’amor, la mort, l’amistat, el poder, 
l’aventura, la guerra, etc.; fan possible apre-
ciar com les circumstàncies, els valors i les 
emocions defineixen la condició humana; 
faciliten debats sobre els personatges, les 
seues motivacions, desigs o pors; proposen 
diversos conflictes i la necessitat de resol-
dre’ls, atenent a factors contextuals com els 
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diferents esdeveniments històrics, la multi-
culturalitat, el paper de la dona, etc.; i a més, 
estimulen la consciència de la condició per-
durable de la literatura com a font de plaer 
i d’aprenentatge.
En l’actualitat, per tant, esdevé una 
necessitat, per garantir el coneixement i el 
gaudi d’obres i autors, actualitzar els nos-
tres clàssics medievals. Normalment, els 
intents d’adaptació de clàssics medievals 
en llengua catalana, des de la perspectiva 
educativa o divulgadora, s’han centrat en 
les obres dels grans autors de l’anomenat 
Segle d’Or valencià (Joanot Martorell, Joan 
Roís de Corella, Jaume Roig); els clàssics mo-
ralitzadors (Ramon Llull, Francesc Eiximenis, 
Isabel de Villena); o han optat, altrament, 
per la literatura medieval europea, normal-
ment vinculada d’alguna forma amb el gè-
nere d’aventures o l’actualitat cinematogrà-
fica (Marco Polo, l’anomenada matèria de 
Bretanya, Beowulf i les sagues nòrdiques, 
etc.).2 Cal destacar també la importància de 
les antologies i les seleccions de fragments, 
que permeten acostar els lectors no espe-
cialitzats a episodis significatius d’extenses 
obres medievals, triats segons determina-
des temàtiques, la seua qualitat literària o la 
seua rellevància històrica.3 
Així doncs, atenent a la mutabilitat del 
cànon literari i a la necessitat d’amplitud 
màxima que suposa la selecció d’un cor-
pus textual per a l’educació literària, la con-
clusió més escaient, pel que fa als clàssics 
medievals, és la seua inclusió en el cànon 
de literatura infantil i juvenil. La clau de l’efi-
càcia del cànon escolar en la formació de la 
competència literària rau en la diversificada 
exemplaritat de les mostres literàries que 
ho integren, igual com en les activitats d’ob-
servació de les convencions estètiques i de 
la formació cultural diversificada que po-
den aportar (Mendoza, 2002). Atès que tot 
cànon pot ser actualitzat segons els canvis 
de sensibilitat estètica, l’evolució dels estu-
dis teòrics i crítics, i la valoració pragmàtica 
de les obres, és plausible que, des del marc 
de l’educació literària, es proposen uns cà-
nons renovellats, on els nostres clàssics me-
dievals apareguen lícitament i significativa 
com a categoria.
3. La narrativa medieval i 
l’educació literària: l’humor com 
a tema
Des d’una perspectiva tematològica, els 
tòpics i llocs comuns vinculats a allò còmic 
medieval poden funcionar com a incitació 
en el desenvolupament de la competèn-
cia literària en l’actualitat. En aquest sentit, 
cal recordar la importància de l’humor en 
la classificació temàtica de les narracions 
destinades a un públic infantil i juvenil. I 
la predilecció per determinats tipus d’his-
tòries segons els hàbits lectors dels es-
tudiants de Magisteri.4 Les narracions de 
temàtica humorística hi són, en ambdós 
casos, prevalents, per la qual cosa hom pot 
considerar que la narrativa medieval breu 
de temàtica còmica es pot ajustar a les 
2 Existeix un nombre reduït d’adaptacions de textos medievals per al públic infantil; tot i que, com detallem en la nostra tesi doc-
toral, sí que podem trobar un degoteig apreciable de publicacions durant les últimes dues dècades.
3 Podríem citar, a mode d’exemple, la selecció d’episodis amorosos del Tirant a càrrec Bellveser i Hauf (2010) o la del Curial a cura 
de Casals i Soldevila (2002). 
4 Resulten interessants les aportacions sobre el perfil lector i els hàbits literaris dels universitaris espanyols i els estudiants de 
Magisteri realitzades per Larrañaga, Yubero i Cerrillo (2008); Díaz-Plaja i Prats (2013); Colomer i Munita (2013); o Ballester i Ibarra 
(2015).
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exigències d’aquest tipus de lector i llan-
çar-lo a possibilitats d’aprenentatge literari 
que altrament serien inconcebibles. L’hu-
mor és, amb uns altres temes, un ressort 
per activar els mecanismes que permeten 
el plaer de la lectura. A més, si volguérem 
fer una retrospectiva sobre les temàtiques 
més recurrents en la literatura infantil i juve-
nil, trobaríem que les històries realistes de 
protagonista infantil, les narracions d’aven-
tures, les històries d’animals, els relats de 
fantasia i, efectivament, les narracions hu-
morístiques són, en aquest sentit, de les 
més habituals (Colomer, 1998:156).
Lluch i Zayas (2015:63 i ss.) en desta-
quen aquelles que susciten més interès 
entre el públic infantil, algunes de les quals 
coincideixen amb els temes universals 
plantejats per moltes obres medievals: sen-
timents i emocions, la sexualitat i les formes 
de viure-la, la malaltia o la mort, l’entorn 
social i afectiu, familiar i escolar, l’amistat, el 
primer amor i els rituals que l’acompanyen, 
els costums i la història social, la família i les 
festivitats; els animals i la natura, els esde-
veniments històrics, la guerra, la multicultu-
ralitat, els conflictes polítics, socials i econò-
mics, etc. 
El cas és que, volent separar-se de la 
imatge de didactisme que presidí la seua 
creació, o restant simplement al servei de 
nous valors educatius que exalten el plaer 
de viure, la literatura per a xiquets i adoles-
cents ha recorregut a l’ús de l’humor com 
una de les seues característiques temà-
tiques més rellevants, almenys, des de la 
dècada dels setanta (Colomer, 1998:273). 
A casa nostra, els estudis sobre la rondallís-
tica demostren una eminent tradició d’his-
tòries còmiques, les quals acompanyen o 
substitueixen sovint el to moralitzador amb 
exemples d’humor escatològic, anticlerical i 
arguments farcits de càstigs i recompenses 
materials, pallisses i enganys, grotesques 
metàfores eròtiques i hipèrboles diverses; 
alhora que, per contrast, s’hi exalcen vir-
tuts tradicionalment positives en el folklore 
universal com l’honradesa, la bondat, la 
simplicitat, etc. És precisament en aquesta 
línia, on trobem el lligam entre la tradició 
oral, part de la narrativa breu medieval i al-
gunes lectures infantils i juvenils: la comici-
tat alimenta les concrecions de la paròdia, 
la sàtira i l’absurd en els textos i provoca la 
rialla. De fet, el llenguatge popularitzant de 
moltes narracions esdevindrà un indicatiu 
d’aquesta connexió. Beltrán (2007:66-78), 
en el seu estudi sobre les rondalles popu-
lars valencianes, parla de la comicitat i els 
costums en diferents tipus de contarelles 
de tradició oral: les bertranades o torpalls, 
protagonitzades per un babau o un col·lec-
tiu de beneits que desconeixen fins a l’ab-
surd el funcionament de la realitat; el que 
ell anomena els “fabliaux sobre matrimonis 
i parelles”; la facècia clàssica sobre dones i 
homes, llestos i víctimes; un altre grup so-
bre casualitats i personatges poca-soltes o 
estúpids que interpreten aquests fets casu-
als d’una manera que resulta ben còmica; 
els contes anticlericals, amb personatges 
pertanyents als estaments religiosos que 
protagonitzen situacions ridícules o estra-
folàries; entre unes altres contarelles, totes 
de llarga tradició i amb versions escrites 
d’origen medieval.
Des d’una perspectiva didàctica, re-
sulta fonamental tindre en compte la ne-
cessitat de realitzar una familiarització que 
siga progressiva amb els clàssics medievals, 
la qual cosa és possible gràcies a l’acosta-
ment als textos mitjançant una selecció 
que partisca d’un criteri alhora formal i te-
màtic. És a dir, centrant-nos en la temàtica 
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còmica, les formes narratives breus poden 
representar un mode d’accés estimulant a 
la cultura medieval per al lector no especi-
alitzat i poden constituir una porta oberta a 
unes altres obres més extenses i exigents o 
de major dificultat conceptual.
Cal constatar que existeixen, doncs, 
diversos textos pertanyents a la narrativa 
breu medieval que poden oferir pràctiques 
significatives de lectura per al desenvolu-
pament de la competència literària en els 
graus d’Educació i Magisteri, si s’enfoquen 
des d’una perspectiva comparatista que 
tinga en compte la repercussió educativa 
de la comicitat literària com a tema i l’estudi 
cultural de l’humor per al foment d’hàbits 
lectors a partir de la noció formativa de 
clàssic literari. 
4. Experiència d’aula: 
reescrivint fabliaux
Presentem una experiència d’aula centrada 
en el treball sobre adaptacions literàries, 
circumscrita als cursos 2014-2015 i 2015-
2016. Hi han participat fins ara un total de 
147 alumnes, dividits entre diferents grups 
de les assignatures Planificació de la llengua 
i la literatura en educació infantil i Formació 
literària a l’aula d’infantil, dins del context 
didàctic dels Graus d’Educació impartits a 
Florida Universitària, cooperativa d’ense-
nyament i centre adscrit a la Universitat de 
València. Durant el curs 2014-2015, hi han 
participat un total de 70 estudiants entre 
l’assignatura de Planificació, dividida en dos 
grups de 30 i 14 alumnes; i la de Formació 
literària, amb un grup únic de 26 alumnes. 
Durant el curs 2015-2016, hi han participat 
un total de 77 estudiants entre l’assignatu-
ra de Planificació, amb dos grups de 36 i 21 
alumnes; i la de Formació literària, amb 20 
alumnes.
Es tracta d’una proposta de treball ba-
sada en el desenvolupament de les com-
petències professionals que prioritza el 
treball en equip i la creativitat literària, més 
enllà de la noció dels clàssics literaris com 
a textos intocables o solament destinats a 
un públic especialitzat. A través d’aquesta 
experiència es vol potenciar l’aprenentatge 
significatiu, en relacionar els aspectes teò-
rics sobre educació literària i les idees de 
clàssic literari, adaptacions i versions literà-
ries, d’una banda; l’aprenentatge a les aules 
universitàries, de l’altra; i l’aprofitament di-
dàctic, ço és, la projecció d’aquesta forma-
ció envers les possibilitats de la pràctica do-
cent, bandejant idees educativament poc o 
gens productives pel que fa a la impecabili-
tat del cànon literari, i considerant els avan-
tatges de renovellar la concepció errònia 
sobre les obres medievals com a textos no 
adequats a contextos d’aprenentatge.
La present proposta se centra en 
l’adaptació d’un text narratiu pertanyent 
al gènere breu dels fabliaux, adequant-lo 
a l’etapa d’infantil mitjançant criteris di-
dàctics per a una planificació adequada de 
l’educació literària. La proposta es contem-
pla des de la necessitat formativa d’assolir 
uns determinats objectius (Taula 1). 
Es té en compte una determinada or-
ganització per tasques i una temporització 
per sessions d’entre dues i tres hores, la des-
cripció de les quals es proporciona a l’alum-
nat universitari en la Taula 2. 
També es presenta als estudiants una 
rúbrica on es detallen els criteris d’avalua-
ció establerts (Taula 3).
Ens agradaria incidir en la llibertat cre-
ativa de la proposta: es tracta d’adaptar 
amb finalitat didàctica un text literari amb 
l’única limitació de preservar una mínima 
estructura narrativa, fent explícita la funció 
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social i educativa de les adaptacions lite-
ràries (Sotomayor, 2005). Encara que els 
criteris d’avaluació 6 i 7 puguen semblar, 
de bestreta, oposats, es troben plantejats 
d’aquesta manera amb l’objectiu de ga-
rantir el foment de la creativitat literària al 
mateix temps que es manté el sentit del 
text del qual es parteix, enfocant aquesta 
creativitat cap a la divulgació didàctica de 
la literatura medieval entre el públic infantil. 
L’objectiu és conscienciar els estudiants que 
seran futurs mestres i fer-los protagonistes 
en un plantejament educatiu dels clàssics 
literaris amb versions de creació pròpia que 
puguen perpetuar certa relació de fidelitat 
amb les obres originals (Navarro, 2013) al-
hora que s’afavoreixen les condicions per 
a les possibilitats creatives i de desenvolu-
pament competencial de les reescriptures 
(Caro, 2014), considerant la seua adaptació 
literària com el producte d’un procés de 
comprensió i gaudi lectors. 
Taula 2.
Tasques Descripció de les tasques Temporalització
Tasca 1. Lectura indivi-
dual dels textos.
Lectura individual dels textos medievals seleccionats: El rossinyol, (lai de Maria de 
França); Estasací i El conte de les perdius (fabliaux). 
Sessió 1. 
Tasca 2. Debat grupal per 
a  la tria del text.
En equips d’un màxim de 5 persones, cal decidir quins dels textos proposats s’escull per a 
la realització de l’adaptació.
Sessió 1.
Tasca 3. Adaptació del 
text (codi textual).
Cal considerar les característiques i necessitats textuals de l’etapa d’infantil (segon cicle) 
a l’hora d’adaptar el text de la narració elegida: reducció de l’extensió, simplificació del 
llenguatge, lèxic apropiat, sintaxi senzilla, significació de referents a l’espai i culturals, etc. 
Sessió 2.
Tasca 4. Adequació de 
format (codi visual).
Inclusió creativa d’imatges, atenció a recursos i formats propis de l’etapa educativa (ca-
racterístiques de l’àlbum il·lustrat o altres gèneres infantils), però mantenint l’estructura 
bàsica de l’obra.
Sessió 2.
Tasca 5. Revisió i presen-
tació oral.
Cal revisar la correcció ortogràfica, la coherència i adequació del text en el seu contingut 
i el seu format; i després presentar-lo oralment al grup-classe justificant l’adaptació 




1. Posseir una noció esclaridora de clàssic 
literari i cànon literari.
2.Conéixer els tipus de clàssics literaris, 
inclosos els medievals.
3.Saber què són les adaptacions i versions 
literàries.
4.Conéixer els gèneres narratius medievals 
del lai i el fabliau.
1. Diferenciar els diferents tipus de clàssics 
literaris. 
2. Llegir textos pertanyents al gènere dels 
fabliaux i els lai.
3. Debatre oralment pel consens i presa de 
decisions a l’hora de seleccionar d’un text 
per a adaptar.
4. Adaptar i/o versionar un lai o un fabliau 
amb criteris didàctics.
1. Gaudir de la lectura dels textos.
2. Valorar la importància dels clàssics en 
l’educació literària.
3. Mostrar interès pels gèneres medie-
vals treballats i les seues possibilitats 
didàctiques.
4. Valorar les adaptacions literàries i les seues 
possibilitats a l’aula d’EDI.
5. Participar activament i mostrar actitud de 
consens en les discussions grupals.
6. Mostrar iniciativa i creativitat.
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Taula 3.




L’adaptació no sols realitza 
una reducció del text, sinó que 
simplifica adequadament el 
llenguatge (lèxic, expressions, 
sintaxi) i fa un acostament al 
context infantil mitjançant 
referents significatius amb pr 
per facilitar la ubicació d’allò 
narrat.
L’adaptació del text elegit 
no sols realitza una re-
ducció del text, sinó que 
simplifica adequadament 
el llenguatge (lèxic, ex-
pressions, sintaxi).
L’adaptació del text elegit 
es limita a una reduc-
ció del text (supressió 
de vocables, oracions o 
fragments).
L’adaptació no contempla 
una reducció del text ade-





de la literatura 
pensada per a 
infants.
Inclusió d’enfocaments, recur-
sos i característiques propis 
de la literatura pensada per a 
infants, tant en la part textual 
com en la part visual, tenint en 
compte aquells estudiats amb 
anterioritat en l’assignatura i 
en assignatures prèvies.
Inclusió d’enfocaments, 
recursos i característiques 
propis de la literatura pen-
sada per a infants, tant en 
la part textual com en la 
part visual.
Inclusió d’enfocaments, 
recursos i característiques 
propis de la literatura 
pensada per a infants es 
limita a la part textual.
No es té en compte la 
inclusió d’enfocaments, 
recursos i característiques 
propis de la literatura des-
tinada als infants.
3. Tractament 
de sentiments i 
emocions.
Tractament dels sentiments o 
emocions que experimenten 
els protagonistes de les 
històries de manera significa-
tiva, afavorint l’empatia amb 
els lectors.
Els protagonistes de 
l’adaptació experimenten 
sentiments i emocions 
relacionats amb el món 
infantil.
Els protagonistes de 
l’adaptació experimenten 
sentiments i emocions 
humanes desvinculades 
de la realitat infantil.
No s’hi planteja cap trac-
tament de les emocions 






Consideració de valors demo-
cràtics de convivència (adap-
tant l’argument i personatges), 
com ara els valors coeducatius i 
el respecte a la diversitat. 
Consideració de valors de-
mocràtics de convivència 
adaptant l’argument.
Consideració de valors, 
sols si es plantegen 
prèviament en els textos 
adaptats.
No es consideren en 
l’adaptació valors demo-
cràtics de convivència.
5. Doble codi 
text-imatge.
Adequació de models narratius 
i visuals: atenció al doble codi 
text-imatge, amb elaboració 
d’il·lustracions pròpies.
Adequació de models 
narratius i visuals: atenció 
al doble codi text-imatge, 
sense il·lustracions prò-
pies però amb selecció 
adequada d’imatges.
Adequació de models 
narratius amb més aten-
ció al codi textual que a 
la imatge, amb dibuixos 
o il·lustracions poc 
adequats.





Manteniment de l’estructura 
narrativa bàsica de l’obra (ar-
gument general, personatges i 
accions, inici i desenllaç).
Manteniment de l’estruc-
tura narrativa, amb certs 
canvis en l’argument però 
conservant personatges i 
accions principals.
Manteniment de certa 
estructura narrativa (inici 
i desenllaç) però amb 
canvis en personatges i 
accions.
No es manté l’estructura 
bàsica de la narració ni 





Creativitat en la proposta adap-
tativa i llibertat en les possibi-
litats de la reescriptura (tant a 
nivell textual com visual) amb 
criteris didàctics.
Creativitat en la proposta, 
amb canvis significatius a 
nivell argumental  i amb 
atenció a la part visual 
segons criteris didàctics.
S’hi realitzen alguns can-
vis en l’argument, però 
sols a nivell textual, ate-
nent a criteris didàctics.
Els canvis són mínims, 
no demostren una re-
escriptura creativa del 
text, ni s’atenen a criteris 
didàctics.
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A partir d’una versió en prosa propor-
cionada pel docent (realitzada a partir dels 
textos originals), es planteja a les aules de 
Magisteri la lectura dels fabliaux titulats 
El conte de les perdius (Le dit des perdriz) i 
Estasací (Estula). Es tracta de dues narra-
cions breus del segle XIII, de temàtica cò-
mica. En la primera, la muller d’un camperol 
anomenat Gombaut, golafre i enginyosa, 
cogita un ardit per cruspir-se tota sola les 
perdius que ha caçat el seu marit i que vol 
compartir amb el capellà del poble: a ell li fa 
creure que ha sigut el seu amic el rector qui 
se les ha menjades; i al clergue li diu que 
el seu marit l’acusa d’adulteri i vol castrar-lo 
a ganivet, amb un malentès perfet a través 
d’un diàleg àgil i una persecució final entre 
el capellà i el vilatà que és el resultat de l’en-
ganyifa de la dona. En la segona narració, 
trobem dos germans orfes que, fustigats 
per la fam i el fred, decideixen una nit assal-
tar la casa d’un ric hom que viu a prop en 
busca de queviures: volen furtar tantes cols 
de l’hort com puguen i matar un corder del 
corral per atipar-se. La foscor de la nit i el 
fet que el gos guardià de la casa tinga un 
nom tan peculiar com Estula acabaran cre-
ant una confusió involuntària i delirant en 
què els habitants de l’alqueria creuran que 
el ca, posseït pel diable, és capaç de parlar i 
novament un clergue, pensant-se en perill 
de mort, haurà de sortir cames ajudeu-me. 
5. Resultats 
S’hi han obtingut tres tipus de producci-
ons textuals per part de l’alumnat: 1) Una 
adaptació del text ajustada a l’argument 
de l’obra original, d’extensió semblant: 
s’hi realitza una actualització del vocabu-
lari, els adjectius arcaics i les expressions 
més antigues queden suprimits, i s’efectua 
una simplificació de la sintaxi oracional, 
aconseguint un estil planer, pròxim al re-
gistre col·loquial, sense inclusió del codi 
visual. 2) Una adaptació del text, respectant 
argument i estructura general de la nar-
ració, però reduint-ne considerablement 
l’extensió, on s’inclouen imatges (extretes 
d’Internet) que representen els personat-
ges en diàleg i els espais de l’acció narrativa 
dividida en escenes, afavorint la seqüencia-
ció de la lectura també a nivell visual a ma-
nera de conte il·lustrat. 3) Una reescriptura 
lliure, més creativa, amb un replantejament 
del títol del relat i reinvenció o actualització 
d’espais i personatges, modificacions argu-
mentals i canvis estructurals, introduint si-
tuacions quotidianes pròximes a l’alumnat 
infantil amb l’objectiu de fer la narració més 
significativa i comprensible, acompanyada 
d’il·lustracions creades pels mateixos estu-
diants o mitjançant un procés minuciós de 
selecció i composició de pàgina a través de 
diversos recursos TIC, tenint en compte ca-
racterístiques típiques de l’àlbum il·lustrat o 
el còmic. 
Per manca d’espai, mostrem solament 
un exemple del tercer tipus de resultats, on 
s’actualitza l’argument del fabliau Estula: s’hi 
planteja un context familiar, s’hi substitueix 
el personatge del rector pel del veterinari i 
s’adequen els espais de la narració al con-
text cultural i natural valencià, amb la in-
clusió de les tradicionals barraques i camps 
de tarongers; pel que fa a l’actualització del 
text, s’hi aprofiten expressions d’obertura i 
tancament típiques dels contes populars:
6. Conclusió
Considerem aquesta experiència didàc-
tica al voltant dels clàssics literaris en la 
formació de mestres com un exemple 
d’activitat creativa a partir de formes breus 
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pertanyents a la narratio brevis medieval, 
vinculada a l’educació literària en primeres 
edats. Al nostre parer, les reescriptures pro-
duïdes pels estudiants de Magisteri són el 
resultat d’una determinada concepció dúc-
til —didàcticament productiva— de clàssic 
literari. Alhora, aquesta proposta esdevé 
una aposta més a favor del coneixement 
de la nostra tradició literària a través d’un 
enfocament que integra, d’una banda, l’ac-
te de lectura a les aules i, de l’altra, la pro-
ducció textual en forma de reescriptures 
adaptatives (sorgides de la comprensió lec-
tora, la discussió interpretativa i el replan-
tejament didàctic de narracions medievals), 
incorporant aquesta doble perspectiva a la 
formació professionalitzadora dels futurs 
mediadors educatius. 
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